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1. Introducción 
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia 
mundial. Todos los países tomaron fuertes medidas para evitar propagar este virus, tales como el 
confinamiento o múltiples restricciones de movilidad para empresas y ciudadanos (Carballosa et al, 2021). 
Estos hechos supusieron la interrupción de la docencia presencial en el segundo trimestre del curso 2019-
20 en las instituciones educativas (Pather et al, 2020). De esta manera, la Universitat Politècnica de 
València (UPV) suspendió de manera inmediata toda actividad académica y no académica dentro de las 
instalaciones de la propia universidad, y se pasó a un modelo online, forzando la llegada del teletrabajo y 
la teledocencia en todos sus campus.  
En el caso de la docencia, se exigió el uso de la aplicación Microsoft Teams. Esta aplicación está 
incorporada en el software Microsoft Office 365, que ya tenía contratado con anterioridad a la pandemia la 
UPV, y sirve para realizar reuniones de videoconferencia (UPV manuales ASIC, 2020), concretamente, 
permite la comunicación y colaboración a través del chat y del video, compartir archivos e integrar algunas 
aplicaciones, es decir, integra usuarios, contenidos y herramientas para mejorar el trabajo y, en este caso, 
la docencia en la universidad (Varga-Salgado et al, 2020). 
Toda la comunidad universitaria tuvo que pasar de un modelo docente tradicional, donde principalmente 
las clases se imparten de manera presencial en las aulas e instalaciones de la UPV, a un modelo docente no 
presencial guiado a través de la aplicación Microsoft Teams, donde ni docentes ni alumnos compartían 
espacios, tan solo se reunían virtualmente en los horarios habituales de clase para seguir con la docencia no 
presencial síncrona. De esta manera, este fue el modelo docente que se siguió en la UPV desde el inicio de 
la pandemia hasta el final del segundo cuatrimestre del curso 2019-20. 
A lo largo del primer cuatrimestre del curso 2020-21, la pandemia ha ido atravesando distintas etapas de 
gravedad: en las fases más graves se mantuvo la docencia no presencial síncrona en la UPV, y en las fases 
menos graves se permitieron distintos modelos docentes, en función de cada facultad, departamento, curso, 
y/o número de alumnos, entre otros factores. Generalmente han predominado los modelos docentes mixtos 
o híbridos (García-Peñalbo, 2020), en los cuales una parte de los estudiantes ha seguido las clases desde 
el aula, y la otra parte la han seguido en directo a través de Microsoft Teams, y los estudiantes que estaban 
en clase o a través de Internet iban rotando. Este es el modelo que sugirió el documento de recomendaciones 
del Ministerio de Universidades (Gobierno de España, 2020). 
Este trabajo pretende conocer las percepciones, tanto de los estudiantes como de los docentes, sobre la 
incorporación de la aplicación Teams en la educación universitaria como consecuencia de la pandemia del 
Covid-19, especialmente para averiguar si éstos la consideran una herramienta eficaz.  
 
2. Objetivos  
El principal objetivo de estudio de la presente investigación es conocer si es eficaz la incorporación de la 
aplicación Teams en la educación universitaria como consecuencia de la pandemia del Covid-19, tanto 
desde la perspectiva del estudiante, como desde la perspectiva de los docentes. 
Para analizar este objetivo principal se plantean cinco cuestiones de investigación. 
En primer lugar, y en relación a la perspectiva de los estudiantes, se analizará si el modelo docente híbrido 
impartido a través de Microsoft Teams es eficaz en la educación universitaria, y también la percepción de 
los estudiantes sobre este modelo docente empleado en la UPV para averiguar si lo consideran más efectivo 
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En segundo lugar, y en relación a la perspectiva de los docentes, se analizará la percepción de los docentes 
del Departamento de Economía y Ciencias Sociales (DECS) de la UPV sobre la aplicación Microsoft Teams 
empleada en la docencia. Concretamente, desde esta perspectiva se examinará, por una parte, si la 
incorporación del Teams afectó emocionalmente a los docentes, y por otra, si esta aplicación es eficaz tanto 
en la docencia híbrida como en la no presencial síncrona. Por lo tanto, las cuestiones de investigación a 
responder son:  
 
Aunque parece lógico que cualquier innovación o cambio docente pueda producir cierto 
desasosiego, es cierto que la incorporación del Teams en la docencia fue algo inusual, ya que tanto 
docentes como alumnos tuvieron que afrontar el reto de ipso facto, y esto añadido al desconcierto 
que ya de por sí había generado la pandemia y los confinamientos. Es por ello, que este trabajo se 
plantea la pregunta de investigación; es más, posiblemente, este hecho haya producido un 
cambio en la mentalidad de profesores y alumnos, y les permites una rápida adaptación a otras 




3. Desarrollo de la innovación 
La metodología empleada para resolver la primera pregunta de investigación:  e
, es un análisis del rendimiento 
obtenido por los alumnos de la asignatura Empresa en el curso 2020-21, donde se aplicó la docencia híbrida 
con Teams, y los rendimientos obtenidos en el curso 2019-20, donde se aplicó la docencia presencial 
tradicional. Este análisis se realiza con estadística descriptiva (media, mediana, mínimo, máximo, y gráfico 
de frecuencias relativas). El uso de gráficos de frecuencias para evaluar el rendimiento académico de los 
estudiantes en diferentes cursos ya ha sido empleado por otros autores (Montanes et al, 2018; Varga-
Salgado et al, 2020). 
Cabe mencionar que el número de estudiantes matriculados en la asignatura empresa en el curso académico 
2020-21 fue de 122 alumnos (54 del grupo ARA y 68 del grupo castellano), mientras que en el curso 2019-
20 fue de 115 alumnos (46 del grupo ARA y 69 del grupo castellano). Además, la asignatura es impartida 
en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en Ingeniería Aeroespacial de la UPV. 
Para el desarrollo de la segunda cuestión de investigación: 
 
 se ha empleado una investigación descriptiva mediante un cuestionario previamente diseñado 
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a través de Google Forms. Dicho cuestionario se envió por email en el mes de febrero de 2021 a todos los 
estudiantes de la asignatura Empresa del curso 2020-21. La encuesta está compuesta por 13 preguntas de 
respuesta cerrada de una única respuesta, con la excepción de 3 preguntas que son de respuesta múltiple. Y 
se estructura en 3 partes: La 1ª parte corresponde a las tres primeras preguntas, las cuales clasifican 
demográficamente a la muestra según su género, procedencia y grupo de matrícula. La 2ª parte la forman 
las preguntas 4 a 11, las cuales hacen referencia a si los alumnos consideran que es efectiva la docencia 
híbrida, concretamente en la asignatura Empresa, y que principalmente ayudarán a resolver la cuestión  
de esta investigación, y la 3ª parte de la encuesta la forman las preguntas 12 y 13, las cuales están 
relacionadas con las ventajas e inconvenientes de este tipo de docencia con Teams.  
La investigación se realiza sobre una muestra constituida por los estudiantes de la asignatura Empresa 
matriculados en el curso académico 2020-21, formada por un total de 122 alumnos. La tasa de respuesta 
fue del 80,33%, es decir, 98 estudiantes contestaron los cuestionarios, 20 mujeres, y 77 hombres. Un 55,7% 
pertenecía al grupo de matrícula de castellano y el 44,3% restante al grupo ARA. Además, el 66% de los 
alumnos procede de la Comunidad Valenciana, el 30,9% del resto de España, y tan solo el 3,1% de fuera 
de España.  
Respecto a las cuestiones de investigación , , y , en relación a la percepción de los docentes, también 
se ha empleado el cuestionario como método de investigación, lo que ha permitido la recogida de datos y 
el análisis descriptivo de los mismos con el fin de responder a las preguntas de investigación planteadas. 
Así, se diseñó un cuestionario a través de Google Forms, y tras realizar la validación del mismo en la fase 
de pilotaje, se procedió al envío por email a todos los profesores que componen el DECS en el mes de 
febrero de 2021, es decir, cuando la docencia del primer cuatrimestre del curso académico 2020/2021 ya 
había concluido. Los cuestionarios ya han sido empleados por otros autores, tanto para conocer la 
percepción de los estudiantes acerca de la metodología implantada frente al método tradicional (Llorens-
Molina y Cardona, 2019), como para conocer la percepción de los docentes (Pérez-Sayans et al, 2020). 
Esta segunda encuesta está compuesta por 22 preguntas de respuesta cerrada de una única respuesta, 
excepto cuatro preguntas que son de respuesta múltiple. El cuestionario se estructura en 5 partes: La 1ª 
parte corresponde a las tres primeras preguntas, las cuales clasifican demográfica y profesionalmente a la 
muestra según su género, rango de edad y categoría profesional. La 2ª parte la forman las preguntas 4, 5 y 
10, las cuales también clasifican la muestra, pero en este caso en relación al Teams y al tipo de docencia 
impartida. La 3ª parte la forman las preguntas 6 a 9, las cuales hacen referencia al impacto emocional que 
la aplicación Teams produjo en los docentes así como al tiempo dedicado a conocer la aplicación previo a 
la docencia; estas preguntas se utilizarán para resolver la cuestión  de esta investigación. La 4ª parte está 
relacionada con la docencia híbrida, y la forman las preguntas 11 a 16, con las cuales se resolverá la cuestión 
 de este trabajo. La 5ª y última parte del cuestionario está en relación con la docencia no presencial 
síncrona, y lo forman las preguntas 17 a 22, con las que se responderá a la cuestión  de esta investigación.  
Este análisis se realiza sobre una muestra constituida por los docentes en activo en el DECS en el curso 
académico 2020/2021. De los cuales, un 33,3% contestaron los cuestionarios, por lo tanto nuestra muestra 
se compone de un total de 40 docentes, 22 mujeres, y 18 hombres. Tan solo 2 son menores de 35 años e 
igualmente 2, son mayores de 61. Del resto, un 42,5% tiene entre 36 y 50 años, y un 47.5% entre 51 y 60. 
Respecto a su categoría profesional, el 35% son asociados, el 25% titulares, el 17,5% contratado doctor, el 
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4. Resultados 
4.1. Resultados desde la perspectiva de los estudiantes 
 
Los resultados obtenidos a través de estadística descriptiva tratan de resolver nuestra primera cuestión de 
investigación:  
?  
En la tabla 1 se observa que los rendimientos obtenidos por los estudiantes en los cursos 2019-20, con 
docencia tradicional, y en el curso 2020-21, con docencia híbrida a través de Microsoft Teams son muy 
similares a través de los cuatro estadísticos analizados, obteniendo una calificación final media entorno a 
7,7, una mediana alrededor de 7,8 y la calificación máxima cercana al 9,7. 
Tabla 1. Estadística descriptiva sobre las calificaciones finales de la asignatura Empresa en los cursos 2019-20 
y 2020-21. 
 Curso 2019-20 Curso 2020-21 
Media 7,81 7,65 
Mediana 8,01 7,76 
Mínimo 0 0 
Máximo 9,8 9,59 
 
 
Asimismo, la figura 1 ratifica estos resultados. En ella se muestran, en porcentaje, los rendimientos finales 
de los estudiantes en cada curso, clasificados por categorías (no presentado, suspenso, aprobado, notable, 
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ambos cursos es muy similar. El porcentaje de aprobados fue superior al 97% en el curso 2019-20, y cercano 
al 96% en el curso 2020-21. Destaca que la mayor parte de estudiantes, cerca del 74% en ambos cursos, 
obtuvo un Notable en la calificación final de la asignatura Empresa. Además, hay un ligero incremento en 
los rendimientos más altos (sobresaliente) en el curso con docencia tradicional. Esto también se puede 
apreciar en la tabla, donde las estadísticas son ligeramente superiores para este curso. Sin embargo, esta 
leve tendencia no es tan significativa como para pensar que los rendimientos con docencia tradicional son 
superiores a los obtenidos con docencia híbrida a través de Teams. 
 
Los resultados del análisis del cuestionario tratan de resolver nuestra segunda cuestión de investigación: 
En primer lugar observamos que el 77,6% de los estudiantes considera que su nota en la asignatura Empresa 
sí que refleja su nivel de conocimientos, el porcentaje restante se reparte de manera proporcional entre los 
que consideran que su nota debería haber sido superior o inferior. Sin embargo, cuando se les cuestiona 
sobre si consideran que su nota final hubiera sido superior con una docencia presencial tradicional (sin el 
uso del Teams), el 53,1% considera que sí porque creen que ha afectado algo en su aprendizaje, un 30,6% 
considera que no, y solo un 16,3% considera que sí porque creen que ha afectado mucho en su aprendizaje. 
También es interesante observar que, ante un escenario en el que no es posible la docencia presencial, el 
66,3% de los alumnos prefieren la docencia híbrida, el 16,3% la docencia no presencial (100% en remoto 
por Teams), y al 17,3% restante le es indiferente.  
Por otra parte, como se observa en la figura 2 (pregunta 7), los estudiantes no tienen unanimidad sobre si 
la docencia híbrida con Teams en la asignatura Empresa ha optimizado su proceso de aprendizaje. Sin 
embargo, un 50% de los alumnos sí que la considera bastante o totalmente apta para la docencia en remoto 
con Teams, aunque también se observa que un 34,7% se muestra indiferente (figura 2, pregunta 9). Además, 
consideran que la parte de la asignatura Empresa que mejor se adapta a este tipo de docencia es la Teoría 
de aula en un 41,54%, las prácticas de laboratorio en un 35,38%, y en un 23,08% las prácticas informáticas. 
En cambio, cuando se les pregunta si consideran que el Grado en Ingeniería Aeroespacial es apto para la 
docencia en remoto con Teams, más del 70% de los estudiantes está bastante o totalmente en desacuerdo. 
 
Por último, del análisis de la tercera parte del cuestionario sobre las ventajas e inconvenientes de la docencia 
híbrida con Teams en el proceso de aprendizaje, los alumnos destacan que los principales inconvenientes, 
Pregunta 9: ¿Considera que la asignatura 
Empresa, por sus contenidos, es apta para la 
docencia en remoto a través de Teams? 
Pregunta 7: ¿Considera que la docencia híbrida con Teams en la 
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con porcentajes muy similares, son el mayor esfuerzo para seguir la clase, la menor motivación, la falta de 
interacción con los otros estudiantes, y la difícil interacción con el profesor. Respecto a las principales 
ventajas destacan con un 44% la facilidad de seguir la clase desde cualquier lugar, con un 30% la facilidad 
de uso de la aplicación Teams, y con un 18% la facilidad de conectar con el profesor fuera de clase.  
4.2. Resultados desde la perspectiva de los docentes 
De las preguntas de clasificación que forman la 2ª parte del cuestionario enviado a los docentes obtenemos 
que el 80% de los docentes nunca había utilizado la aplicación Microsoft Teams antes de la pandemia, y un 
82,5% utilizó Teams por primera vez en sus asignaturas del segundo semestre del curso 2019/2020, 
mientras que un 17,5% lo utilizó por primera vez en el primer cuatrimestre del curso 2020/2021. Además, 
la docencia del DECS ha sido impartida, en un 20% de manera presencial, en un 34,6% en modalidad de 
docencia híbrida y en un 45,3% en modalidad de docencia no presencial síncrona. 
 
Los resultados obtenidos en la 3ª parte de la encuesta tratan de analizar la percepción de los docentes del 
DECS de la UPV sobre la aplicación Microsoft Teams empleada en la docencia, concretamente resolviendo 
la tercera cuestión que se plantea esta investigación: 
 
Observamos en la figura 3 que al 77,5% de los docentes le supuso una preocupación añadida el anuncio de 
la incorporación de la aplicación Teams a la docencia. Los análisis también determinan que a un 67,86% le 
produjo sentimientos negativos (intranquilidad, estrés, nervios, angustia), mientras que a un 30,36% le 
produjo sentimientos positivos (tranquilidad y satisfacción). Respecto al tiempo empleado para conocer la 
aplicación, un 40% reconoce que le dedicó entre 1 y 4 horas, un 30% entre 5 y 8 horas, un 15% nada o muy 
poco tiempo, un 10% entre 9 y 12 horas, y un 5% le dedicó más de 13 horas. Por otra parte, en la figura 4 
se observa que un 65% de los docentes estuvo preocupado por el uso del Teams pero ese sentimiento 
desapareció, concretamente un 20% estuvo preocupado solo hasta antes de impartir clases, un 17,5% sólo 
el primer día de clase con Teams, y un 27,5% hasta la primera semana; mientras que un 12,5% reconoce 
que todavía no le ha desaparecido la preocupación por el uso del Teams en su práctica docente, y un 17,5% 
que no le produjo preocupación. 
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Los resultados obtenidos en la 4ª y 5ª parte de la encuesta enviada a los docentes tratan de examinar la 
eficacia de la aplicación Microsoft Teams, tanto en la docencia híbrida como en la no presencial síncrona, 
a través de la percepción de los docentes del DECS de la UPV Concretamente el análisis de las preguntas 
de la 4ª parte del cuestionario ayudarán a desvelar la cuestión de investigación:  
, y las preguntas de la 5ª parte, la cuestión de 
investigación: 
Del análisis de las preguntas de la 4ª parte del cuestionario sobre la docencia híbrida, observamos que un 
71,9% de los docentes está totalmente o bastante de acuerdo en que el Teams ha sido una herramienta útil 
en este tipo de docencia. Incluso un 31,3% confirma que las notas obtenidas han sido similares a las de años 
anteriores, tan sólo un 6,3% indica que las notas han sido mejores posiblemente por el modelo docente 
híbrido, y un 15,6% indica que han sido peores probablemente por la aplicación de este modelo docente 
(Figura 5). En cuanto a los aspectos que les suponen un inconveniente en el proceso de enseñanza destacan 
la difícil interacción con los alumnos (31,7%) y la menor motivación de éstos (28,57%), el resto de 
respuestas consiguieron un porcentaje bajo bastante similar. 
 
Respecto a si el proceso de aprendizaje de los alumnos se ha visto perjudicado por el uso del Teams en la 
docencia híbrida, los docentes están bastante o totalmente de acuerdo (39,8%), aunque hay opiniones 
contrarias, como se aprecia en la figura 6. Además, un 12,5% indica que más del 76% de sus estudiantes 
seguían las clases por Teams, el 31,3% indica que lo hacía entre el 51-75% de sus estudiantes, el 18,8% 
entre el 26-50% de sus estudiantes, y el 12,5% que le seguía menos del 25% se sus estudiantes. Asimismo, 
el 65,6% de los docentes confirma que la participación de los alumnos ha sido menor en la docencia híbrida 
a través del Teams que en las clases presenciales tradicionales, no registrándose ninguna respuesta para el 
caso de que la participación hubiera sido mayor. 
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Por último, respecto al análisis de las preguntas de la 5ª parte del cuestionario sobre la docencia no 
presencial síncrona, se observa que un 82% de los docentes está totalmente o bastante de acuerdo en que el 
Teams ha sido una herramienta útil en este tipo de docencia, destacando que ningún docente está bastante 
o totalmente en desacuerdo. Asimismo, un 29,7% confirma que las notas obtenidas han sido similares a las 
de años anteriores, y un 32,4% indica que las notas han sido mejores, pero de éstos, tan sólo el 5,4% dice 
que esto puede ser debido al modelo docente síncrono, mientras que un 8,1% indica que han sido peores 
probablemente por la aplicación de este modelo docente (Figura 7). En cuanto a los aspectos que les 
suponen un inconveniente en el proceso de enseñanza destacan, al igual que en la docencia híbrida, la difícil 
interacción con los alumnos (32,14%) y la menor motivación de éstos (25%), aunque también aparece en 
tercer lugar (16,6%) el mayor esfuerzo para preparar las clases. 
 
En cuanto a si el proceso de aprendizaje de los alumnos se ha visto perjudicado por el uso del Teams en la 
docencia no presencial síncrona, los docentes están bastante o totalmente de acuerdo (45,9%), como se 
muestra en la figura 8. Además, manifiestan, en un 42,1%, que el seguimiento era menor que en las clases 
presenciales tradicionales, y en el mismo porcentaje, que el seguimiento era el mismo. Igualmente, el 73,7% 
de los docentes confirma que la participación de los alumnos ha sido menor en la docencia no presencial 
síncrona a través del Teams que en las clases presenciales tradicionales. 
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5. Conclusiones 
En el presente trabajo hemos examinado las percepciones, tanto de los estudiantes como de los docentes, 
sobre la incorporación de la aplicación Teams en la educación universitaria como consecuencia de la 
pandemia del Covid-19, especialmente para averiguar si éstos la consideran una herramienta eficaz.  
Desde la perspectiva de los estudiantes, hemos planteado dos cuestiones de investigación. En relación a la 
primera:  e
los resultados obtenidos con estadística descriptiva afirman esta primera cuestión, ya que se ha comprobado 
que los rendimientos de los estudiantes en el curso 2019-20 con docencia tradicional fueron similares a los 
del curso 2020-21 con docencia híbrida a través de Teams, por lo que sí se puede considerar eficaz el 
modelo docente híbrido a través de Teams en la educación universitaria. Respecto a la segunda cuestión: 
¿
, podemos confirmar que para los estudiantes de la asignatura 
Empresa sí que es más efectiva la docencia tradicional que la híbrida a través de Teams, ya que el análisis 
de los resultados de los cuestionarios revela que casi el 70% de los estudiantes considera que sus 
calificaciones finales hubieran sido superiores con docencia tradicional porque creen que el modelo docente 
híbrido con Teams ha afectado algo o mucho en su aprendizaje. Además, los estudiantes no tienen 
unanimidad sobre si la docencia híbrida con Teams en la asignatura Empresa ha optimizado su proceso de 
aprendizaje, a pesar de que un 50% de los alumnos sí que considera que la asignatura es bastante o 
totalmente apta para la docencia en remoto con Teams. Sin embargo, observamos que estos resultados no 
se pueden extrapolar al Grado en Ingeniería Aeroespacial, ya que en este caso, más del 70% de los 
estudiantes está bastante o totalmente en desacuerdo en considerar el Grado apto para la docencia en remoto 
con Teams. Todo ello nos lleva a afirmar nuestra segunda cuestión de investigación. Aunque hay que tener 
en cuenta que se trata de una única experiencia, recogiendo las percepciones de los estudiantes de una 
asignatura concreta, y por tanto, no representativos para afirmar con rotundidad que la docencia híbrida con 
Teams sea eficaz, o que la docencia tradicional sea más efectiva que la híbrida.  
A pesar de ello, y según lo expuesto, podemos confirmar que desde el punto de vista docente, analizado a 
través de los rendimientos de los estudiantes de nuestra muestra, sí que es eficaz la incorporación de la 
aplicación Teams en la educación universitaria como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Sin 
embargo, desde el punto de vista de los estudiantes, estos consideran más efectiva la docencia tradicional 
que la híbrida. Además, cabe mencionar, que para tratar de mejorar la percepción de los estudiantes sobre 
la docencia híbrida con Teams frente a la tradicional, sería conveniente investigar metodologías docentes 
o técnicas que permitieran minimizar los principales inconvenientes de la docencia con Teams vistos por 
los estudiantes, como son, el mayor esfuerzo para seguir la clase, la menor motivación, la falta de 
interacción con los otros estudiantes, y la difícil interacción con el profesor.  
Desde la perspectiva de los docentes, esta comunicación ha planteado tres preguntas de investigación 
adicionales. Respecto a la cuestión tercera: 
a través de los resultados obtenidos confirmamos que los 
docentes del DECS sí que sintieron preocupación por la incorporación de la aplicación Microsoft Teams 
en la docencia, concretamente el 77,5% sintieron bastante o total preocupación cuando se anunció dicha 
incorporación, incluso el 85% reconoce que le dedicó tiempo a conocer la aplicación. Además, a un 67,86% 
le produjo sentimientos negativos, como intranquilidad o estrés. Sin embargo, a la mayor parte de docentes 
del DECS (65%), esta preocupación le desapareció el primer o primeros días, o incluso nunca se sintieron 
preocupados (17,5%). Por lo tanto, confirmamos que los docentes sí que sintieron una preocupación 
añadida cuando se anunció la incorporación de esta aplicación en la docencia como consecuencia de la 
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pandemia. Aunque tal preocupación desapareció en la mayor parte de docentes; el 12,5% manifiesta que 
todavía no le ha desaparecido por completo. En cuanto a las últimas cuestiones de investigación: 
y
a través de los resultados obtenidos podemos concluir que para 
una gran porcentaje de docentes del DECS, un 71,9% en el caso de docencia híbrida y un 82% para el caso 
de docencia no presencial síncrona, el Teams sí que ha sido una herramienta útil. En ambos modelos 
docentes las notas se han mantenido similares a las de años anteriores en un porcentaje similar, cercano al 
30%. Las respuestas que indican que los resultados han podido ser mejores o peores por el uso del Teams 
no son relevantes, ya que no superan el 15% en ninguno de los casos y para ninguno de los modelos 
educativos. También son semejantes en ambos modelos docentes, los aspectos que les suponen un 
inconveniente en el proceso de enseñanza a los docentes, y que principalmente son la difícil interacción 
con los alumnos y menor motivación de éstos. Respecto al proceso de aprendizaje de los alumnos, casi la 
mitad de los docentes (45,9%) considera que se ha visto perjudicado bastante o totalmente por el uso del 
Teams en el caso de la docencia no presencial síncrona, y un porcentaje ligeramente inferior (39,8%) lo 
considera en la docencia híbrida, donde hay más discordancias. Asimismo, la mayor parte de docentes 
confirma que la participación ha sido menor a través del Teams que con el sistema presencial tradicional 
(un 65,6% en el caso del modelo híbrido y un 73,7% en la docencia no presencial síncrona), incluso los 
porcentajes de seguimiento de las clases a través del Teams que manifiestan en ambos modelos docentes 
también son menores que en el sistema tradicional. 
Según lo expuesto, podemos confirmar que para los docentes del DECS, tanto la docencia híbrida como la 
no presencial síncrona impartidas a través de la aplicación Microsoft Teams, son modelos eficaces desde 
el punto de vista del proceso de enseñanza, ya que un alto porcentaje de docentes (71,9% y 82% para cada 
modelo docente respectivamente) considera útil esta herramienta, y las notas se han mantenido similares a 
las de años anteriores, o los posibles cambios no se aprecian como consecuencia del uso de esta herramienta. 
Sin embargo, estos modelos docentes impartidos a través del Teams no se consideran tan eficaces desde el 
punto de vista del proceso de aprendizaje, donde los docentes consideran que éste se ha visto bastante o 
totalmente perjudicado por el uso del Teams (39,8% y 45,9% para cada modelo docente respectivamente), 
y que tanto la participación de los alumnos, como el seguimiento de las clases ha sido menor en ambos 
modelos educativos que a través del sistema presencial tradicional. 
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